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PRÉSENTATION 
Valeur alimentaire du lait 
par J. ADRIAN 
M. JACQUET. - J'ai l'honneur de présenter à l'Académie, l'ex­
cellent ouvrage de M. ADRIAN, intitulé «Valeur alimentaire du 
lait», préfacé par M. GouNELLE de PoNTANEL et publié par la 
librairie de la Maison Rustique (1). 
En 229 pages, l'auteur a réussi à nous apporter un exposé extrê­
mement complet, une véritable encyclopédie de nos connaissances 
en cette matière. 
Le plan de M. ADRIAN est de nous montrer, d'abord, les carac­
téristiques propres au lait de vache, puis d'en dégager l'intérêt 
pour l'enfant et pour l'adulte. Il se limite, en principe, au lait de 
vache, bien qu'on obtienne, au passage, de très nombreux rensei­
gnements utiles parallèles concernant le lait de femme surtout, 
ceux des autres espèces animales, et aussi, les produits dérivés 
beurres et fromages. Mais, l'intention de l'auteur n'est pas d'abor­
der vraiment et totalement ces produits. 
Dans une première partie, forte de 98 pages, est traitée la compo­
sition chimique du lait, comportant, après les généralités, l'étude 
des composés azotés, des composés lipidiques, des composés glu­
cidiques, des éléments minéraux (macro-éléments, oligo-éléments), 
des facteurs vitaminiques (classiquement divisés en liposolubles 
et hydrosolubles). Pour chaque composant, sont rappelées les 
conditions de sa formation physiologique. Ne sont pas oubliées, 
enfin, les matières étrangères (antibiotiques, pesticides, radio­
éléments, mycotoxines) qui ont fait l'objet de tant de discussions 
de la part des hygiénistes en ces dernières années. 
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